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一
こ
の
前
お
話
し
ま
し
た
こ
と
は
、
第
三
講
と
し
て
「精
神
主
義
の
課
題
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
第
一
に
は
「有
限
無
限
の
対 
応
」
、
そ
れ
か
ら
第
二
は
「人
間
の
世
界
」
、
第
三
は
「浄
土
の
思
慕
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
、
第
四
に
「如
来 
と
浄
土
」
と
い
う
こ
と
、
い
く
ら
か
前
の
く
り
返
し
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
日
と
明
日
の
一
ー
日
間
、
「如
来
と
浄
土
」
と
い
う
こ
と 
に
つ
い
て
話
そ
う
と
思
う
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
言
お
う
と
し
て
お
り
ま
す
こ
と
は' 
仏
の
あ
る
と
こ
ろ
そ
こ
に
浄
土
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
浄
土
の
あ
る
と
こ
ろ
そ
こ 
に
仏
が
あ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
と
は
仏
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
仏
あ
る
と
こ
ろ
そ
こ
に
浄
土
あ
り
と
、
こ
う 
い
う
の
が
普
通
の
考
え
方
で
あ
り
ま
し
て
、
お
そ
ら
く
い
わ
ゆ
る
聖
道
門
と
言
わ
れ
て
い
る
仏
教
の
考
え
方
は
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
と
思 
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
浄
土
教
の
立
場
は
、
結
局
同
じ
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
言
い
表
わ
せ
ば
、
浄
土
の
あ
る
と 
こ
ろ
そ
こ
に
仏
あ
り
、
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
無
限
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
こ
の
阿
弥
陀 
な
る
も
の
と
い
う
も
の
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
と
い
う
言
葉
は
仏
だ
け
の 
名
前
で
な
く
て
浄
土
の
名
前
で
あ
る
。
真
に
阿
弥
陀
な
る
も
の
は
仏
よ
り
も
む
し
ろ
浄
土
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
「如
来
と
浄
土
」
と
い
う
こ
と
で
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
二
そ
こ
で
ま
ず
、
そ
の
無
限
な
る
も
の
と
い
う
も
の
を
我
々
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
無
限
な
る
も 
の
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
果
た
し
て
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
別
と
い
た 
し
ま
し
て
、
人
間
が
こ
の
無
限
と
い
う
感
じ
を
も
っ
こ
と
に
な
っ
た
の
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま 
す
。
清
沢
満
之
先
生
に
よ
り
ま
す
れ
ば
、
「有
限
あ
れ
ば
無
限
な
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
、
こ
れ
は
前
か
ら
し
ば
し
ば
言
い
ま
す
が
、
そ
う 
い
う
論
理
も
一
つ
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
有
限
で
あ
る
と
、
自
ら
を
省
み
て
、
も
の
み
な
有
限
で
あ
る
と
、
こ
う
言
う
て
い
る 
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
有
限
で
あ
る
と
い
う
言
い
表
わ
し
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
の
す
ぐ
背
後
に
無
限
な
る
も
の
が 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
迷
う
と
い
う
こ
と
も
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
我
ら
は
迷
う
て
い
る
と
言
う
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
の
背
後
に
悟 
り
の
世
界
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
「有
限
あ
れ
ば
無
限
な
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま 
す
。
そ
う
す
る
と
、
人
間
の
世
界
は
有
限
の
世
界
で
あ
る
な
ら
ば
無
限
の
世
界
な
か
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
 
そ
れ
に
し
て
も
、
人
間
は
そ
の
無
限
、
限
り
が
な
い
な
あ
と
い
う
そ
の
無
限
と
い
う
感
じ
を
ど
こ
で
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と 
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
 
だ
れ
で
も
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
私
な
ど
に
と
り
ま
し
て
は
こ
と
に
自
然
と
い
う
よ
う
な
も
の
か
ら
で
す
。
 
海
岸
を
散
歩
し
て
そ
し
て
果
て
し
な
き
大
海
を
見
た
り
、
あ
る
い
は
月
の
夜
に
世
界
は
悠
久
無
限
で
あ
る
な
あ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
感 
じ
た
、
と
い
う
よ
う
に
、
自
然
、
こ
と
に
大
と
い
う
字
を
つ
け
て
大
自
然
と
言
い
ま
す
が
、
大
自
然
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
 
そ
の
大
自 
然
を
背
景
と
し
て
そ
し
て
地
上
に
人
間
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
無
限
な
る
も
の
と
い
う
も
の
は
要
す
る
に
そ
の
大
い
な
る
自 
然
に
対
し
て
の
感
じ
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
で
す
ね
。
し
ば
し
ば
申
し
ま
す
よ
う
に
、
今
で
も
イ
ン
ド
の
人
は
大
き
な
も
の
に
対
し
て
は 
ア
ミ
タ
と
言
う
。
そ
の
ア
ミ
タ
と
い
う
感
じ
は
日
本
に
い
て
も
わ
か
る
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
へ
行
っ
た
り
イ
ン
ド
な
ど
を
旅
行
す
る
人
は
こ
と
に
大
自
然
と
い
う
よ
う
な
感
じ
に
非
常
に
う
た
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
無
限
、
悠
久
無
限
な
る
も
の
と 
い
う
も
の
は
、
こ
の
自
然
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
で
清
沢
先
生
の
考
え
に
も
ど
る
の
で
す
が
、
清
沢
先
生
は
「宗
教
と
は
有
限
と
無
限
と
の
対
応
で
あ
る
」
と
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
 
そ
の
無
限
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
「無
限
は
神
仏
真
如
」
こ
れ
は
前
に
も
申
し
ま
し
た
ね
。
神
仏
真
如
で
あ
る
と
。
神
と
言
っ
て 
も
よ
し
、
仏
と
言
っ
て
も
よ
し' 
真
如
と
言
っ
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
と
い
う
、
先
生
が 
御
自
分
で
持
っ
て
お
ら
れ
た
書
物
で
す
が' 
そ
の
法
蔵
館
か
ら
出
版
し
て
、
そ
し
て
教
科
書
に
使
う
て' 
そ
し
て
自
分
の
所
持
せ
ら
れ
た 
本
の
上
下
に
縦
横
無
尺
に
書
き
入
れ
が
し
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
書
き
入
れ
た
本
が
出
版
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
私
の
手
も
と
に
そ
の 
本
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
見
ま
す
と
、
無
限
に
つ
い
て
十
五
ほ
ど
並
べ
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
前
は
ー
ー
申
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
日 
は
ち
ょ
っ
と
必
要
が
あ
り
ま
す
か
ら
言
い
ま
す
。
「本
質
、
実
際
、
無
碍
、
絶
対' 
理
想
、
不
可
知
的
、
無
覚
、
太
極
、
真
理
、
本
体
、
 
仏
性' 
法
性' 
如
来
、
不
可
思
議
、
阿
弥
陀
」
と
、
 
こ
う
十
五
あ
げ
て
あ
り
ま
す
。
そ
こ
へ
神
・
仏
・
真
如
を
加
え
ま
す
と
十
八
に
な
る 
の
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
れ
を
ず
っ
と
見
て
い
き
ま
す
と
、
 
や
は
り
仏
教
の
名
が
い
ち
ば
ん
多
く
あ
が
っ
て
お
り
ま
す
。
無
碍
、
 
絶
対
、
 
真 
理' 
仏
性
、
法
性
、
如
来
、
不
可
思
議
、
阿
弥
陀
、
 
こ
れ
ら
は
仏
教
だ
け
で
用
い
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
多
い
の
は
哲
学
の
言 
葉
で
す
。
本
質
。
本
質
と
い
う
言
葉
は
仏
教
の
書
物
で
は
あ
ま
り
用
い
ま
せ
ん
。
実
際
、
そ
れ
か
ら
理
想
、
不
可
知
的
。
不
可
知
的
と
い 
う
の
は
不
可
思
議
と
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
の
方
に
も
不
可
思
議
を
あ
げ
、
一
般
的
に
は
不
可
知
的
が
あ
が
っ
て
い
る
。
 
こ
の
不
可
知
的
と
い
う
こ
と
は' 
ま
あ
先
生
は
万
物
の
本
体
は
不
可
知
的
で
あ
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
や
な
ん
か
の
哲
学
を
ず
い
ぶ
ん
読
ま 
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
不
可
知
的
と
い
う
言
葉
は
ず
い
ぶ
ん
親
し
み
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
真
理
と
い
う
の
は
共
通
な
言
葉 
で
あ
り
ま
す
。
本
体
。
本
体
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
哲
学
の
言
葉
で
な
い
で
す
か
ね
。
と
に
か
く
こ
う
や
っ
て
並
べ
ら
れ
た
も
の
の
中
に 
は
哲
学
の
言
葉
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
中
へ
無
覚
と
太
極
を
あ
げ
て
あ
る
の
が
、
こ
れ
は
ど
う
も
お
も
し
ろ
い
と
思 
い
ま
す
。
太
極
は
無
極
な
り
、
こ
れ
は
支
那
・
中
国
の
哲
学
で
す
。
無
覚
と
い
う
の
も
た
ぶ
ん
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
あ
ら
ゆ
る
教
え
、
西
洋
の
哲
学
、
仏
教
の
書
物
、
あ
る
い
は
支
那
の
書
物' 
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
か
ら
ず
っ
と
並
べ
あ
げ
て
、
そ 
し
て
こ
れ
が
無
限
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
言
葉
が
ち
が
え
ば
お
の
ず
か
ら
感
覚
は
ち
が
う
の
だ
か
ら
、
そ
こ 
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
断
わ
っ
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
と
に
か
く
こ
う
い
う
ふ
う
に
た
く
さ
ん
無
限
と
い
う
も
の
に
つ
い 
て
並
べ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
こ
う
い
う
ふ
う
に
並
べ
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
の
前
も
申
し
ま
し
た
で
す
が- 
一
 
つ
は
宗
教
統
一 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
先
生
の
時
分
に
よ
く
言
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
先
生
も
そ
う
い
う
よ
う
な
考
え
が
あ 
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
今
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
結
局
同
じ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
同
じ
と
す
れ
ば
統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い' 
と
言
う
人
も
い
ま
す
。
ま
あ
統
一
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
 
大
日
と
い
う
も
阿
弥
陀
と
い
う
も
観
音
と
い
う
も
エ 
ホ
バ
と
い
う
も
結 
局
は
同
じ
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
考
え
が
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
並
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き 
ま
す
。
し
か
し
も
う
一
つ
立
ち
入
っ
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
真
宗
は
仏
法
で
あ
る
と
い
う 
こ
と
で
す
。
弥
陀
信
仰
と
い
う
も
の
で
な
い
の
で
す
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
言
う
た
ら
い
い
で
す
か
ね
。
宗
教
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の 
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
人
に
尋
ね
て
み
た
ら
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
ま
あ
、
崇
拝
と
い
う
よ
う
な
こ
と
、
 
あ
る
い
は
信
心
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
ね
。
あ
な
た
は
何
を
信
心
し
て
い
ま
す
か
と
言
う
と
、
金
比
羅
さ
ん
を
信
じ
て
い
ま
す 
と
か
、
お
稲
荷
さ
ん
を
信
じ
て
い
ま
す
、
と
言
う
の
と
同
じ
立
場
で
、
観
音
様
を
信
じ
て
い
ま
す
、
不
動
様
を
信
じ
て
生
き
て
い
ま
す
と 
言
う
意
味
の
あ
の
信
じ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
民
間
信
仰
で
、
そ
し
て
何
か
を
崇
拝
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
 
仏
法
と
い
う
も
の
は
此
の
世
と
は
か
け
離
れ
た
道
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ 
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
阿
弥
陀
信
仰
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
と
、
あ
る
い
は
今
で
も
そ
う
思
っ
て
い
る
人
も
あ
る
か
も 
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
な
信
仰
は
こ
の
世
の
助
か
る
道
で
あ
る
し
、
浄
土
の
信
仰
は
後
生
の
助
か
る
道
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
ね
。
 
し
か
し
、
阿
弥
陀
様
と
い
ろ
い
ろ
な
神
・
仏
と
は
受
け
持
ち
が
ち
が
う
の
だ
と
い
う
よ
う
な
ふ
う
に
考
え
て
お
っ
て
は
と
う
て
う
阿
弥
陀
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
日
本
の
歴
史
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
阿
弥
陀
様
が
信
じ
ら
れ
た 
と
い
う
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
ね
。
つ
ま
り
現
世
の
御
利
益
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
弥
陀
信
仰
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
ほ
ん
と
う
か
う
そ
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
九
州
に
何
と
か
と
い
う
浄
土
宗
の
大
き
な
お
寺
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
こ
で
お
百
度
参
り
す 
る
と
安
産
で
き
る
と
い
う
の
で
、
安
産
の
お
札
が
出
る
そ
う
だ
。
そ
の
安
産
の
お
札
に
は
何
と
書
い
て
あ
る
か
と
い
う
と
「若
不
生
者
不 
取
正
覚
」
と
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
ま
す
が
、
た
ぶ
ん
ほ
ん
と
う
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
現
実
に
は
、
弥
陀
信
仰
と
い
う
の 
は
安
産
の
お
守
り
に
な
る
よ
う
な
こ
と
と
し
て
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
や
が
て
宗
祖
の
言
わ
れ
る
罪
福
信
と
い
う
よ
う
な
も
の 
で
し
ょ
う
。
阿
弥
陀
と
は
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
先
生
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
ろ
い
ろ 
あ
げ
ら
れ
て' 
阿
弥
陀
と
い
う
も
要
す
る
に
不
可
思
議
な
も
の
で
あ
る
。
如
来
で
あ
り
法
性
で
あ
り
仏
性
で
あ
る
。
西
洋
流
に
言
え
ば
、
 
絶
対
で
あ
り
理
想
で
あ
る
と' 
こ
う
い
う
意
味
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
三
し
か
し
、
真
に
無
限
な
る
も
の
と
い
う
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
を
あ
げ
る
と
い
う
な
ら
ば' 
私
た
ち
に
し
ま
す
と
も
っ
と
他
に
あ
げ 
て
ほ
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
浄
土
、
彼
岸
、
あ
の
世
、
心
の
郷
里
、
と
い
う
ふ
う
な
言
葉
で
す
。
も
し
先 
生
が
お
ら
れ
て
、
ど
う
で
す
か
と
聞
け
ば
、
そ
れ
は
加
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
、
 
こ
う
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う 
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
い
て' 
こ
の
無
限
な
世
界
と
は
、
あ
の
世
と
い
う
の
も
一
つ
の
無
限
の
世
界
、
我
々
に
と
っ
て
の
心
の
郷
里
と
い 
う
よ
う
な
言
葉
を
使
っ
て
も
そ
れ
は
一
つ
の
無
限
の
世
界
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
ひ
っ
く
る
め
て 
申
し
ま
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
大
自
然
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
西
洋
の
書
物
に
も
書
い
て
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
月
の
夜
と
い
う
も
の
は 
我
々
に
あ
の
世
と
い
う
も
の
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
天
文
学
か
ら
言
い
ま
し
て
も
昼
だ
け
で
夜
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
天
文
学
と
い
う
も
の
は 
出
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
が
、
無
限
の
世
界
と
い
う
も
の
も
夜
が
あ
っ
て
初
め
て
無
限
、
悠
久
無
限
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
た
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
キ
ラ
キ
ラ
と
星
が
光
る
と
、
そ
の
星
の
神
秘
さ
に
う
た
れ
て
、
そ
し
て
あ
の
世
、
未
知
な
る 
世
界
と
い
う
よ
う
な
、
真
に
無
限
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
。
ま
あ
今
日
の
科
学
か
ら
言
え
ば
、
月
よ
り
は
太
陽
の
方
が
大
き
い
の 
で
す
し
、
太
陽
の
光
の
方
は
く
ま
な
く
照
ら
し' 
月
の
光
は
受
動
的
な
の
だ
か
ら
光
な
ど
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う 
科
学
的
な
こ
と
で
な
い
立
場
に
お
い
て
も
宇
宙
は
無
限
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
感
じ
と
い
う
の
は' 
太
陽
に
よ
っ
て
我
々
は
教
え
ら
れ
た 
の
で
は
な
い
。
太
陽
は
む
し
ろ
人
間
生
活
は
有
限
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
の
有
限
を
つ
つ
む
無
限
の
世
界
が
あ
る
の 
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
月
の
夜
と
い
う
も
の
が
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て' 
そ
の
自
然
を
背 
景
と
し
て
人
間
が
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
そ
こ
に
心
の
郷
里
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
出
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
 
で
す
か
ら
阿
弥
陀
様
と
い
う
の
は' 
要
す
る
に
人
間
が
心
の
郷
里
と
し
て
そ
こ
で
感
じ
と
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
悠
久
無
限
の
自
然
で
あ
る
。
 
仏
教
で
は
そ
れ
を
法
界
と
い
う
、
あ
る
い
は
如
の
世
界
と
い
う
、
こ
う
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
 
そ
れ
を
我
々
に
感
ぜ
し
め
る
も
の
は
『
大
経
』
に
お
け
る
「自
然
」
と
い
う
説
で
あ
り
ま
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
、
五
十
数
回
で
し 
た
か
、
と
に
か
く
自
然
と
い
う
言
葉
が
た
い
へ
ん
多
く
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
あ
な
た
た
ち
が
研
究
す
る
と
き
、
他
の
お 
経
に
、
他
の
お
経
と
い
う
の
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
異
訳
の
経
典
、
『
如
来
会
』
『
平
等
覚
経
』
『
大
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
よ
う
な
経
典
で 
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
お
経
に
自
然
と
い
う
言
葉
が
ど
れ
だ
け
用
い
て
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
て
ほ
し
い
の
で
す
。
私
は 
眼
が
悪
く
な
り
ま
し
て
も
う
調
べ
る
根
気
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
『
大
経
』
の
方
が
多
く
て
他
の 
お
経
に
は
あ
ま
り
な
い
の
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
『
大
経
』
の
翻
訳
者
に
は
自
然
と
い
う
言
葉
が
特
に
親
し 
み
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
ほ
ど
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
自
然
と
い
う
言
葉
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
の
自
然
と
い
う
言
葉 
の
大
半
は
浄
土
で
す
。
浄
土
を
説
く
の
に
自
然
と
い
う
言
葉
が
使
っ
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
自
然
と
い
う
言
葉
は
動
詞
で
し
ょ
う
か 
ね
。
も
の
み
な
自
然
で
あ
る
と
い
う
ね
。
ま
た
、
自
然
の
浄
土
と
い
う
言
葉
が
宗
祖
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
時
に
は 
自
然
と
い
う
の
は
「
つ
の
名
詞
で
あ
り
ま
し
て
、
自
然
の
世
界
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
『
大
無
量
寿
経
』
に
説
い
て
あ
る
と
こ
ろ
の
浄
土
の
自
然
、
も
の
み
な
自
然
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
そ
の
自
然
で
す
が
、
善
導
大
師
も
「自
然
は
即
ち
是
れ
弥
陀
国
な
り
」
と
い 
わ
れ
ま
す
が' 
そ
れ
は
や
が
て
『
大
無
量
寿
経
』
も
こ
の
私
の
言
う
と
こ
ろ
の
そ
の
大
自
然
を
見
て
、 
そ
し
て
そ
こ
に
大
い
な
る
自
然
と 
い
う
も
の
を
感
じ
て
記
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
み
な
「無
為
自
然
」
と
言
う
て
い
る
。
無
為
自
然
と
い
う
こ
と 
は
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
な
い
、
で
き
た
り
滅
び
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
、
永
遠
に
今
な
る
も
の
で
す
。
で
き
た
り
滅
び
た
り
す 
る
よ
う
な
も
の
は
、
そ
れ
は
す
べ
て
有
為
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
れ
に
対
す
る
な
ら
ば' 
我
ら
の
世
界
は
有
為
自
然
と
言
う
て
い
い
で 
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「業
道
自
然
」
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
『
大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
浄
土
の
無
為
自
然
と
そ 
れ
か
ら
こ
の
世
の
生
活
の
業
道
自
然
と' 
こ
の
二
つ
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
す
が
、
し
か
し
昔
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
を
講
義
す
る
人
は
、
 
『
大
無
量
寿
経
』
は
三
自
然
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
、
第
三
に
願
力
自
然
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
お
り
ま
す
。
 
し
か
し
経
文
に
は
願
力
自
然
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
言
葉
は
見
当
り
ま
せ
ん
。
と
い
っ
て
も
、
『
大
無
量
寿
経
』
は
本
願
を
説
い
た
も
の 
で
あ
っ
て
、
業
道
自
然
に
あ
る
も
の' 
す
な
わ
ち
迷
い
の
世
界
に
あ
る
も
の
が
、
す
べ
て
は
本
願
力
に
よ
っ
て
無
為
自
然
の
世
界
へ
と
立 
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
。
迷
い
を
ひ
る
が
え
し
て
悟
り
に
帰
ら
し
め
ら
れ
る
の
は' 
願
力
の
自
然
と
い
う
も
の
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ 
か
ら
願
力
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て' 
そ
の
願
力
に
よ
っ
て
初
め
て
二
つ
の
自
然
が
成
就
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
ち
が
い 
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
願
力
自
然
と
い
う
も
の
が
根
本
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
浄
土
を
無
為
自 
然
と
説
き
、
人
間
の
生
活
を
業
道
自
然
と
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
清
沢
先
生
が
無 
限
な
る
も
の
と
し
て
並
べ
ら
れ
た
も
の
を
見
ま
す
と
、
結
局' 
無
為
自
然
と
し
て
の
世
界
で
あ
る
と
考
え
て
い
い
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
だ
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
は' 
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
自
然
の
道
理
を
説
い
た
経
典
、
あ
る
い
は
大
い
な
る
自
然
の
す
が
た
を 
説
い
た
怪
典
で
あ
る
と' 
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
四
し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
き
に
、
本
願
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
無
為
自
然
と
業
道
自
然
は
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
本
願
と 
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
『
大
無
量
寿
経
』
を
見
ま
す
な
ら
ば
、
四
十
八
願
が
す
な
わ
ち
如
来
の
本
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り 
ま
す
。
し
か
し
如
来
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
は
ど
う
し
て
法
蔵
菩
薩
と
し
て
そ
の
本
願
を
表
わ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
本
願
と
い
う
の
は 
法
蔵
菩
薩
を
さ
し
ま
す
が
、
す
な
わ
ち
仏
は
そ
れ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
ね
。
仏
は
ど
う
し
て
人
間
の
か
た
ち
を
と
っ
て
そ
し
て
そ 
こ
に
本
願
と
い
う
も
の
を
表
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
本
願
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
と
い
う 
こ
と
を
一
つ
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
申
し
ま
す
と
い
う
と
、
さ
ら
に
根
本
的
な
こ
と
は 
本
願
が
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
お
経
に
説
い
て
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が' 
し
か
し
『
大
無
量
寿
経
』
に
説
い
て
あ
る
の 
が
如
来
の
本
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
た
い
我
々
は
ど
う
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
。
『
大
無
量
寿
経
』
と 
い
う
お
経
は
、
現
代
の
研
究
か
ら
言
え
ば
、
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
ら
れ
て
何
百
年
か
後
で
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
要
す
る
に 
『
大
無
量
寿
経
』
の
編
集
者
と
か
作
家
と
か
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
仏
法
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
そ
の
編
集
者
の
上 
の
理
想
を
描
い
た
も
の
、
そ
れ
が
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま 
あ' 
大
学
に
も
仏
教
学
と
い
う
も
の
と
真
宗
学
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て' 
仏
教
学
は
い
か
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
で
あ 
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
今
日
、
仏
教
学
と
い
う
立
場
か
ら
、
原
始
釈
迦
の
教
え
は
こ
う
で
あ
っ
た
、
大
乗
の
お
経
と
い
う
の
は
こ
う 
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
、
浄
土
の
お
経
と
い
う
の
は
こ
う
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
経
典
成
立
史
の
立
場
か
ら 
考
え
る
と
き
に' 
本
願
と
い
う
の
は
お
釈
迦
様
が
お
説
き
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
言
え
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な 
こ
と
を
一
つ
問
題
に
し
て
み
て
も
い
い
だ
ろ
う
し
、
も
っ
と
言
え
ば
み
て
も
い
い
と
か
悪
い
と
か
い
う
こ
と
で
な
く
て
、
そ
う
い
う
ふ
う 
に
問
わ
れ
た
時
に
我
々
は
何
と
答
え
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
経
典
を
見
る
眼
と
い
う
も
の
が
大
き
な
問
題
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
宗
教
と
か
念
仏
と
か
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
そ
れ
を
身
に
つ
け
て
い
こ
う
と
い
う
者
に
と
っ
て
は
大 
事
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
今
、
無
限
な
る
も
の
は
大
自
然
の
上
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
申
し
ま
し
た
け 
れ
ど
も' 
そ
の
自
然
と
い
う
も
の
自
体
は
決
し
て
無
限
で
は
な
く
て
、
有
限
で
あ
り
ま
す
。
今
日
の
科
学
者
の
立
場
か
ら
言
え
ば
非
常
に 
大
き
な
も
の
に
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
結
局
有
限
で
あ
る
と
、
こ
う
言
う
て
お
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
 
我
々
は
月
の
世
界
を
見
て
、
月
の
光
を
見
て
、
そ
し
て
あ
の
世
と
い
う
も
の
を
感
じ
た
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
そ
の
月
の
世
界
と
い
う 
も
の
は
要
す
る
に
土
く
れ
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
こ
と
が
我
々
の
宗
教
的
生
活
と
い
う
も
の
を
お
び
や
か 
し
た
り
、
あ
る
い
は
感
情
を
そ
こ
ね
た
り
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う 
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
 
私
は
鏡
と
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
す
。
鏡
と
い
う
も
の
は
自
分
の
姿
を
映
す
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
姿
を
映
す
も 
の
を
鏡
と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
我
々
が
用
い
て
い
る
鏡
と
い
う
も
の
は
、
昔
は
鉄
か
何
か
を
磨
い
た
も
の
で
し
た
が
、
今
で
は 
ガ
ラ
ス
の
裏
に
水
銀
を
塗
っ
た
も
の
で
す
。
ま
あ
、
こ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
鏡
の
価
値
と
い
う
も
の
が
な
く
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ 
れ
は
鏡
だ
な
ど
と
言
う
て
い
る
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は
鏡
で
も
何
で
も
な
い
、
ガ
ラ
ス
の
裏
に
水
銀
を
塗
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
、
我
 々
は
鏡
と
し
て
自
分
の
姿
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
何
か
鏡
と
い
う
も
の
に
は
、
こ
れ
が
鏡
で
あ
る
と
押
え
ら
れ
た 
本
体
が
、
 
鉄
で
あ
ろ
う
が
ガ
ラ
ス
で
あ
ろ
う
が
そ
う
い
う
こ
と
に
か
か
わ
り
の
な
い
鏡
そ
の
も
の
と
で
も
言
い
た
い
よ
う
な
も
の
が
あ
る 
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
宗
教
感
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
拝
む
心
が 
あ
れ
ば
、
花
の
上
に
も
阿
弥
陀
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
月
の
上
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
ふ
う 
な
と
こ
ろ
に
宗
教
生
活
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
前
に
も
話
し
た
か
し
れ
ま
せ
ん
が
、
近
頃
は
仏 
教
の
い
ろ
ん
な
団
体
が
イ
ン
ド
へ
旅
行
し
た
り
し
て
、
よ
く
御
旧
跡
へ
行
き
ま
す
。
近
い
所
で
は
京
都
や
奈
良
へ
行
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ 
の
仏
像
を
拝
観
し
て
い
る
。
私
は
そ
う
い
う
人
を
二
、
三
人
知
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
東
京
の
人
で
、
そ
の
人
は
仏
法
だ
の
念
仏
だ
の
と
い
う
も
の
は
何
も
生
活
に
関
係
が
な
い
も
の
と
思
う
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
奈
良
と
京
都
を
旅
行
し
て
、
そ
し
て
寺
で
仏
を 
拝
ん
で
歩
い
て
か
ら
す
っ
か
り
考
え
が
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
も
、
拝
む
仏
と
い
う
も
の
と
芸
術
的
に
鑑
賞 
す
る
仏
と
い
う
も
の
と
は
、
何
か
こ
う
別
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
私
の
と
こ
ろ
に
一
つ
の
大
事
に
し
て
い
る
仏
像
が
あ
る
の
で 
す
。
そ
れ
を
人
に
見
せ
ま
す
と
、
彫
刻
家
や
芸
術
家
は
す
ぐ' 
あ
あ
こ
れ
は
飛
鳥
だ
、
こ
れ
は
室
町
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
い 
ま
す
。
何
か
情
け
な
い
感
じ
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ' 
そ
れ
は
そ
う
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
室
町
時
代
だ
と
か
飛
鳥
時
代
な
ど
と
言 
わ
な
い
で
、
仏
の
尊
さ
と
い
う
も
の
を
拝
む
の
で
す
。
だ
い
た
い
一
刀
三
礼
と
申
し
ま
し
て
ね
、
も
う
拝
み
な
が
ら
刻
ん
だ
仏
な
の
で
す
。
 
拝
ん
で
刻
ん
だ
仏
を
拝
ま
な
い
で
わ
か
る
と
い
う
理
屈
は
私
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
拝
ん
で
彫
刻
さ
れ
た
仏
は
、
そ
の
拝
む
心
に
な
ら 
な
け
れ
ば
ほ
ん
と
う
に
そ
の
あ
り
が
た
さ
と
い
う
も
の
は
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
で
思
い
出
し
た
の
で
す
が
、
「御
遺
作
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
御
遺
作
と
い
う
言
葉
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
ね
。
 
か
つ
て
だ
い
ぶ
研
究
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
聖
徳
太
子
の
御
像
と
い
う
も
の 
は
、
あ
れ
は
聖
徳
太
子
の
御
遺
作
だ
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
り
ま
す
。
聖
徳
太
子
な
ど
の
場
合
に
は
何
か
特
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
も
の
が
あ
る
ら
し
い
の
で
す
が
、
そ
れ
を
も
っ
と
広
く
申
し
ま
す
と
、
あ
そ
こ
の
観
音
様
は
あ
れ
は
観
音
様
の
御
遺
作
で
あ
る
、
あ 
の
お
薬
師
様
は
お
薬
師
様
の
御
遺
作
で
あ
る
と
、
こ
う
言
う
場
合
の
御
遺
作
と
い
う
言
葉
の
感
覚
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
と
に
か
く
刻
ん
だ 
人
は
そ
う
言
う
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
室
町
時
代
だ
の
飛
鳥
時
代
だ
の
と
言
う
人
は
は
た
か
ら
見
て
い
る
人
な
の
で 
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
見
て
い
る
人
は
こ
の
仁
王
は
運
慶
で
、
こ
れ
は
快
慶
だ
と
言
う
の
で
す
が
、
運
慶
そ
の
人
に
言
わ
せ
れ
ば
仁
王 
は
仁
王
の
御
遺
作
な
の
で
す
。
こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
が
刻
ん
だ
と
は
言
わ
な
い
の
で
す
ね
。
私
が
刻
ん
だ
と
言
う
よ 
う
な
作
家
は
ほ
ん
と
う
の
も
の
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
す
べ
て
の
芸
術
の
世
界
で
も
そ
う
で
あ
ろ
う
と
思
う
の 
で
あ
り
ま
す
ヱ
か
っ
て
、
有
名
な
画
家
、
た
し
か
ゴ
ッ
ホ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
彼
の
書
い
た
も
の
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
彼 
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
・
る
。
私
は
花
を
描
く
、
そ
う
す
る
と
傍
観
者
は
ゴ
ッ
ホ
が
花
を
描
い
て
い
る
と
言
う
だ
ろ
う
、
け
れ
ど
も
私
自
身
の
心
境
は
そ
う
で
な
い
、
と
言
う
の
で
す
。
私
自
身
の
心
境
は
、
花
が
私
の
前
へ
現
わ
れ
て
、
そ
し
て
お
れ
を
描
け
と
私
に
命
じ 
る
の
だ
。
私
を
描
け
と
花
が
命
じ
る
。
だ
か
ら
一
点
一
画
も
花
の
命
じ
る
ま
ま
に
描
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て 
花
を
描
い
た
も
の
は
花
自
身
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
の
心 
境
な
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
こ
れ
も
私
が
知
っ
て
い
る
彫
刻
家
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
も
自
分 
は
何
を
作
っ
て
も
自
分
が
で
て
き
て
し
よ
う
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
仏
様
を
お
刻
み
し
た
と
き
に
初
め
て
自
分
を
作
る
も
の
を
作
る
こ
と
が 
で
き
た
、
こ
う
彼
は
言
う
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
す
ね
。
今
ま
で
は
、
こ
の
作
は
自
分
が
作
っ 
た
、
こ
れ
は
私
の
作
だ
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
し
か
で
き
て
こ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
仏
を
作
っ
た
と
き
に
初
め
て
自
分
を
作
る
も
の
を 
作
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
を
作
る
も
の
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
結
局' 
御
遺
作
と
い
う
こ
と
で
な
い
で
あ 
ろ
う
か
。
ま
だ
そ
う
い
う
例
は
い
く
ら
で
も
知
っ
て
お
り
ま
す
。
私
の
知
っ
て
い
る
画
家
は
か
つ
て
箱
根
へ
行
き
ま
し
た
と
き
に
、
青
 々
と
し
た
草
を
見
な
が
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。
私
ら
の
眼
に
見
え
る
も
の
は
青
さ
で
あ
っ
て
青
で
は
な
い
。
素
人
は
た
だ
青 
だ
け
を
見
て
青
さ
を
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
草
を
描
け
と
い
え
ば
青
い
絵
の
具
で
な
け
れ
ば
描
け
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
青
い
絵 
の
具
で
描
く
よ
う
な
も
の
は
ほ
ん
と
う
の
青
さ
で
は
な
い
。
青
さ
は
時
に
よ
る
と
墨
絵
で
な
い
と
現
わ
れ
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な 
こ
と
を
言
う
て
お
り
ま
す
。
そ
の
「
さ
」
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
は
全
く
見
え
な
い
世
界
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
こ
に
、
す
べ 
て
は
主
観
的
な
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
実
は
客
観
的
、
自
分
の
は
か
ら
い
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
実
は
は
か
ら
わ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
 
そ
う
い
う
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
一
つ
の
境
地
が
あ
り
ま
す
。
も
し
そ
う
い
う
こ
と
が
ほ
ん
と
う
に
言
い
う
る
な
ら
ば
、
言
葉
と
い
う
も
の
に
も
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ほ
ん
と 
う
の
言
葉
と
い
う
も
の
は
ヽ
こ
れ
は
天
啓
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
あ
り
ま
す
し
、
あ
る
い
は
天
の
命
ず
る
と
こ
ろ
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も 
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
天
来
の
声
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら' 
そ
れ
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
だ 
れ
が
言
う
た
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
そ
の
だ
れ
か
が
そ
う
い
う
こ
と
と
し
て
そ
の
ま
こ
と
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
蓮
如
上
人
の
よ
う
に
第
十
八
願
を
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
お
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
と
言
う
て
も
少
し
も
さ
し
っ
か 
え
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
で
な
い
、
そ
こ
ま
で
い
か
な
け
れ
ば
ほ
ん
と
う
に
本
願
と
い
う
も
の
の
あ
り
が
た
さ
と
い
う
も
の
は
わ
か
ら
な 
い
の
で
あ
る
と
、
こ
う
一
言
っ
て
い
い
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
で
は
「仏
説
」
「我
聞
如
是
」
で
、
「我
聞
」
と 
書
い
た
人
が
あ
る
い
は
第
十
八
願
を
呼
び
出
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
彼
は
第
十
八
願
を
呼
び
出
す
と
き
に
は
「我
聞
如
是
」 
と
し
て
言
わ
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
真
実
の
言
葉
と
い
う
も
の
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
仏
説
こ
れ
す
な
わ
ち 
我
聞
如
是
一
時
仏
と
、
こ
う
言
う
て
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
面
と
向
か
っ
て
そ
の
経
典
を
読
む
者
の
立
場
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
私
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
い
る
間
は
ま
だ
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
う
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
な 
い
で
、
す
ぐ
第
十
八
願
を
拝
読
し
て' 
そ
こ
に
仏
の
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
、
こ
の
お
言
葉
の
と
こ
ろ
に
大
悲
の
心
と
い
う
も
の
が
う
か 
が
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
五
こ
れ
は
ま
た
私
流
の
雑
談
で
す
け
れ
ど
も
、
文
部
省
あ
た
り
で
情
操
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
か
ま
し
く
言
う
の
で
す
が
、
そ
の
情
操 
と
い
う
も
の
に
は
宗
教
的
情
操
、
哲
学
的
情
操
、
道
徳
的
情
操
、
そ
れ
か
ら
芸
術
的
情
操
が
あ
り
ま
す
が
、
知
・
情
・
意
の
三
つ
で
言
え 
ば' 
知
は
知
的
情
操
あ
る
い
は
哲
学
的
情
操' 
情
は
芸
術
的
情
操
、
そ
れ
か
ら
意
は
道
徳
的
情
操
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
超
越
し
て
か
あ 
る
い
は
そ
の
底
を
貫
い
て
か
、
あ
る
い
は
超
越
し
て
と
い
う
も
そ
の
底
を
流
れ
て
と
い
う
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い 
っ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
道
元
禅
師
は
高
き
は
深
き
道
理
な
り
と
言
う
て
い
ま
す
か
ら
、
高
い
と
い
え
ば
そ
の
知
・
情
・
意
の
三
つ
の
情
操 
を
つ
つ
ん
で
い
る
高
い
も
の
で
あ
り
、
深
い
と
い
え
ば
そ
の
三
つ
の
情
操
の
底
を
流
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と' 
こ
う
い 
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
が' 
と
に
か
く
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
清
沢
先
生
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
た
ぶ
ん
仏
法
と
い
う
も
の
は
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
そ
し
て
私
た
ち
の
立
場
か
ら
申
し
ま
し
て
も
、
そ
の
道
徳
的
情
操
と
い
う
も
の
が
い
ち
ば
ん
中
心
な
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
ね
。
道
徳
を
求
む
る
心
に
悪
人
と
い 
う
よ
う
な
自
覚
も
で
き
て
き
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
 
愚
か
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
て
き
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
善
導 
大
師
は
「
至
誠
心
」
を
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
至
誠
心
と
い
う
こ
と
は
誠
実
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
人
間
が
ほ 
ん
と
う
に
ま
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う' 
そ
の
ま
こ
と
の
道
を
求
む
る
心' 
そ
れ
が
道
徳
を
超
え
て
そ
し
て
宗
教
の
世
界
へ
入 
っ
た
の
で
す
か
ら
ね
。
清
沢
先
生
も
「道
徳
あ
れ
ば
宗
教
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
有
限
あ
れ
ば
無
限
な
か
る
べ
か
ら
ず
」
と' 
こ
う
い
う
こ 
と
を
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら' 
ま
ず
三
つ
の
情
操
と
い
い
ま
す
か' 
あ
る
い
は
三
つ
の
文
化
の
内
に
お
い
て
も' 
い
ち
ば
ん
直
接
に
っ 
な
が
っ
て
く
る
の
が
そ
の
道
徳
的
情
操
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
仏
法
も
仏
道
で
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
し
か
し 
道
徳
と
限
定
す
る
と
き
に
は
、
こ
れ
は
申
す
ま
で
も
な
く
有
限
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
善
悪
に
し
ば
ら
れ
ま
す
か
ら
ね
。
そ
れ
が
道
徳 
を
超
え
る
と
き
に
な
っ
て
、
善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
っ
て
知
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
り' 
善
人
も
悪
人
も
同
じ
こ
と
で 
あ
る
と
い
う
よ
う
な
境
地
も
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
と
び
こ
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
も
と
善
悪 
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
か
ら
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
ま
す
と
知
識
と
感
情
と
い
う
の
は
、
そ 
れ
を
め
ぐ
っ
て
一
方
に
は
知
識
的
要
求
が
あ
り
一
方
に
は
感
情
的
要
求
が
あ
る
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
こ
こ
ま
で
言
う
と
ま
た 
例
の
私
流
の
考
え
方
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
そ
の
知
識
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
つ
ま
り
清
沢
先
生
の
よ
う
に
哲
学' 
宗
教 
哲
学
に
な
る
の
で
す
し
、
 
象
徴
的
に
申
し
ま
す
と
、
 
弥
陀
・
観
音
・
勢
至
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
 
勢
至
の
立
場
が
純
粋
に
知
的
な 
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
情
的
な
こ
と
を
言
わ
な
い
で' 
知
的
に
本
願
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
解
釈
し
よ
う
、
念
仏
と
い
う
こ
と
も
知
的
に 
解
釈
し
よ
う
、
そ
う
す
る
と
き
に
「有
限
と
無
限
と
の
対
応
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
な
い
か
ね
。
道
元
の
思
想
な
ど 
も
何
か
し
ら
知
的
で
、 
感
情
的
な
言
葉
を
な
る
べ
く
使
わ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
と
い
っ
て
も' 
清
沢 
先
生
は
ず
い
ぶ
ん
感
情
的
な
人
で
あ
っ
た
と
曾
我
先
生
が
言
わ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
言
い
表
わ
し
方
が
知
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
何 
か
そ
れ
に
つ
つ
み
き
れ
な
い
感
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
で
す
ね
。
そ
れ
は
つ
ま
り
観
音
の
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
情
操
教
育
と
い
う
の
は
た
い
へ
ん
芸
術
的
な
も
の
が
あ
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
こ
の
浄
土
の
教
と
い
う
の
は
、
道
元
の
よ
う
な
知
的
な
面
と
、
同
時
に
文
学
的
と
い
い
ま
す
か
、
感
情
的
な
面
の
両
面
が
あ 
っ
て
、
そ
し
て
我
々
の
学
問
と
い
う
の
は
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
宗
教
そ
の
も
の
、
阿
弥
陀
如
来
そ
の
も
の
は
不 
可
称
不
可
説
で
、
何
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
、
本
願
と
は
何
ぞ
や
と
、
こ
う
問
わ
れ
れ
ば
、
本
願
と
は 
有
限
と
無
限
と
の
関
係
な
り
と
、
こ
う
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
た
と
い
我
仏
を
得
ん
に
十
方
衆
生
、
至
心
信
楽 
し
て
、
衆
生
往
生
せ
ず
ば
我
も
正
覚
を
取
ら
な
い
と
。
衆
生
往
生
せ
ず
ば
我
も
正
覚
を
取
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る 
か
と
い
え
ば
、
つ
ま
り
無
限
は
有
限
を
お
さ
め
な
け
れ
ば
無
限
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
こ
う
簡
単
に
言
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
。
 
し
か
も
そ
れ
が
非
常
に
大
事
な
、
少
な
く
と
も
私
に
は
大
事
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
有
限
と
無
限
と
の
対
応
と
い 
う
こ
と
を
言
葉
で
言
い
表
わ
す
と
き
に
、
衆
生
往
生
せ
ず
ば
我
も
正
覚
を
取
ら
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
だ
と
何
か 
ま
だ
抜
け
て
い
る
。
そ
の
抜
け
て
い
る
こ
と
を
も
う
少
し
は
っ
き
り
さ
せ
る
も
の
は
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
申
し
ま
し
た
、 
お
の
ず
と
心
の
上 
に
出
て
く
る
と
こ
ろ
の
御
遺
作
の
思
想
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
つ
つ
し
ん
で
聞
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
そ
の
仏
説
、
 
如
来
の
仏
説
で
あ
る
と
い
う' 
そ
う
い
う
感
じ
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
知
識
の
上
か
ら
言
え
ば
結
局
不
可
称
不
可
説
で
、
も 
う
何
と
も
言
う
て
み
よ
う
が
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
今
の
情
の
方
面
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば.
、
 
語
っ
て
尽
き
ず
で
、
ど
れ
ほ
ど
語
っ
て
も
語
り
尽
く
せ
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
 
こ
の
よ
う
に
、
本
願
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て' 
そ
し
て
そ
の
本
願
の
世
界
と
し
て
浄
土
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
も 
し
浄
土
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
は
、
如
来
の
本
願
の
真
実
と
い
う
も
の
は
出
て
こ
な
い
で
あ 
ろ
う
。
浄
土
が
な
け
れ
ば
如
来
は
如
来
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
浄
土
が
な
け
れ
ば
本
願
は
無
用
で
あ
る
。
如
来
が
あ
れ
ば
も
う
浄
土 
は
い
ら
な
い
。
如
来
が
あ
れ
ば
浄
土
は
い
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
 
如
来
が
あ
れ
ば
本
願
は
い
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の 
と
き
の
本
願
と
い
う
の
は
せ
い
ぜ
い
菩
薩
の
理
想
で
あ
っ
て
、
本
願
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
、
ほ
ん
と
う
に
如
来
が
如
来
で
あ
る
と
い
う
、
 
そ
う
い
う
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
浄
土
と
い
う
も
の
な
し
に
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ 
か
ら
精
神
主
義
の
課
題
と
し
て
、
有
限
と
無
限
と
の
対
応
と
い
う
こ
と
か
ら
お
話
を
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
無
限
な
る
も
の
と
い
う
も 
の
は
ど
う
あ
っ
て
も
我
々
は
浄
土
と
い
う
も
の
の
上
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
あ
る
が
ゆ
え
に
浄
土
あ
る
に
あ
ら
ず
、
浄
土
あ
る
が 
ゆ
え
に
そ
こ
に
仏
あ
り' 
と
言
お.
う
と
す
る
と
こ
ろ
に' 
そ
こ
に
浄
土
教
と
い
う
も
の
の
意
味
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
い
う
ふ
う 
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
最
後
に
一
つ
言
っ
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
を
開
い
た
と
こ
ろ
の
余
白
の
紙
に
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
「宗
教
は 
有
限
の
無
限
に
対
す
る
実
際
也
」
。
先
生
は
「実
際
」
と
い
う
言
葉
を
よ
ほ
ど
愛
し
て
お
ら
れ
た
ら
し
い
の
で
す
。
理
屈
を
言
い
な
が
ら
、
 
何
か
言
う
と
実
際
と
い
う
言
葉
を
使
う
。
実
際
と
い
う
の
は
や
は
り
念
仏
で
し
ょ
う
。
手
を
合
わ
せ
る
と
か
い
う
実
際
で
す
ね
。
こ
の
実 
際
を
離
れ
て
は
困
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「宗
教
は
無
限
の
自
覚
還
元
也
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
お 
ら
れ
た
の
か
、
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
無
限
の
自
覚
、
無
限
が
無
限
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て' 
そ
し
て
還
元
、
 
も
と
へ
還
る
と
。
無
限
は
無
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
そ
の
も
と
へ
還
る
。
そ
れ
が
理
論
的
な
の
で
あ
る
。
宗
教
理
論
は
無
限 
の
理
論
で
あ
る
。
無
限
の
自
覚
還
元
。
無
限
の
自
覚
ま
で
は
わ
か
り
ま
す
わ
ね
。
清
沢
先
生
に
は
た
く
さ
ん
書
物
が
あ
る
の
で
す
か
ら
一
概
な
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
は
だ
い
た
い
、
清
沢
先
生
の
も
の
を 
読
ん
で
「本
願
」
と
い
う
言
葉
が
は
っ
き
り
と
出
て
こ
な
い
の
が
不
足
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
先
生
の
他
力
は
絶
対
他
力
で
あ
っ
て 
相
対
他
力
で
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
み
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
ど
う
も
そ
れ
で
は
落
ち
着
か
な
い
の
で 
す
。
そ
れ
で
、
今
日
ふ
と
思
う
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
先
生
は
「絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
し
て
」
と
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
「絶
対
無 
限
に
乗
託
し
て
」
と
言
わ
な
い
で
、
「絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
し
て
」
と' 
こ
う
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
絶
対
無
限
に
は 
絶
対
無
限
の
妙
用
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
妙
用
と
は
何
ぞ
や
。
絶
対
無
限
の
妙
用
と
い
う
の
は
本
願
よ
り
ほ
か 
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
本
願
あ
っ
て
初
め
て
阿
弥
陀
は
阿
弥
陀
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
本
願
と
は
阿
弥
陀
の
妙
用
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
妙
用
に
乗
託
す
る
と
い
う
こ
と
は
仏
の
本
願
に
乗
託
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
そ
し
て
さ
ら
に
「科
学
あ
れ
ば
哲
学
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
道
徳
あ
れ
ば
宗
教
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
、
有
限
あ
れ
ば
無
限
な 
か
る
べ
か
ら
ず
。
有
限
無
限
あ
れ
ば
、
其
の
関
係(
理
論
、
実
際)
な
か
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば
也
。
」
と
、
こ
う
、
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
な 
か
る
べ
か
ら
ず
、
 
と
い
う
よ
う
に
理
論
的
に
と
う
と
う
と
書
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
清
沢
先
生
は
哲
学
者
で
あ
っ
た
の
で
す
か
ら' 
何
か
そ
う
い
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
と
感
じ
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
ど
う
も
私
ら
に
は
思
索
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
 
そ
し
て
も
う
一
方
に
お
い
て
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
申
し
ま
し
た
、
経
典
の
文
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
親
し
ん
で
、
そ
し
て
「
仏
説
無
量 
寿
経
」 
「仏
説
大
無
量
寿
経
」
と
、
こ
う
言
う
て
あ
る
の
は
、
決
し
て
仏
説
に
た
く
し
た
わ
け
で
な
く
、
仏
説
と
信
じ
て
、
こ
れ
こ
そ
仏 
説
で
あ
る
と
、
仏
説
よ
り
ほ
か
な
い
と
い
う
心
境
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
我
々
も
そ
れ
を
仏
説
と
し
て
感 
ず
る
と
こ
ろ
に
経
典
そ
の
も
の
、
本
願
そ
の
も
の
の
価
値
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
点
も
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
如
来
と
浄
土
と
い
う
も
の
が
経
説
の
上
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
さ
ら
に
『
観
経
』
や
『
阿
弥
陀 
経
』
や
そ
の
他
七
高
僧
の
上
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
 
そ
れ
は
明
日
に
し
て
、
こ
れ
で
や
め
て
お
き
ま
す
。
(
本
稿
は' 
昭
和
四
十
四
年
九
月
二
十
九
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
、
「
真
言
と
解
釈
」
の
筆
録
で
あ
る
。
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